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EUTRO À TERRA
Instituto Superior de Engenharia do Porto –Engenharia Electrotécnica –Área de Máquinas e Instalações Eléctricas
Honrandoocompromissoque temos convosco, voltamos àvossapresençacoma
publicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi
difícil,masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,esperemosquepor
muitotempo, ouparasempre, aindustriaeletrotécnicaque nãoesteveimune às
dificuldadesquetodossentiram,manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável.
Noâmbitodanossarevista,estadinâmicafez-sesentirfundamentalmentenointeresseque
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Porto, 29 dezembro de 2015
José António Beleza Carvalho 
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Quanto às ligações possíveis, os interruptores para




Quanto à distância de abertura dos contatos, os
interruptoresparainstalaçõeselétricasfixas, domésticase
análogaspodemserclassificadosnosseguintestipos:











incluindo, eventualmente, as condições especificadas de
sobrecargaemserviço.
Éumaparelhoqueéaindacapazdesuportar, numtempo
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Interruptores tripolares com corte de neutro 03
Comutadores de escada 6
Comutadores de lustre 5
Comutadores de escada com posição de desligar 4
Comutadores de escada bipolares 6/2
Inversores de grupo 7
Poderão montar-se vários interruptores, com funções idênticas ou diferentes, numa base comum.
O número de função em que existe uma posição de desligar é também aplicável a botões de pressão e a interruptores de contato momentâneo.






devidos à penetração de água, os interruptores para














perigosas e contra os efeitos prejudiciais devidos à



















Quantoaoprocessodemanobra os interruptores para
















Quanto ao tipo de montagemos interruptores para














Interruptor quesedestina principalmentea ser
instalado numpainel que possui uma abertura
atravésdaqualointerruptorficaacessível.
- Interruptoresparamontagememombreiradeporta.








- Interruptores cuja tampa ou espelho pode ser
retirado sem deslocamento dos condutores
(conceçãoA);
- Interruptorescujatampaouespelhonãopodeser







aperto das almas de umou vários condutores
exterioresrígidosouflexíveiséfeitopormeiode
elementosroscados;

















ouanálogas, dealavanca, paramontagemempainel (calha
simétrica).
Figura 1. Principais elementos constituintes de um 
interruptor para instalações elétricas fixas, domésticas ou 




Figura 2. Principais elementos constituintes de um 
interruptor para instalações elétricas fixas, domésticas ou 
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Áreas detrabalho: mercados deeletricidade, energias renováveis, eficiência energética e
qualidadedeserviçoelétrico.
Trabalhou5anoscomoprojetistademáquinaselétricas:transformadoreseaparelhagemelétrica.
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